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an tidak mampu mengu
rus kewangan unlversiü itu
dcngan baik
Menteri Besar Datuk
Seri Azizan Abdul Razak




bernilai RM1 7 juta hing
ga ämbul persepsi bahawa
Kerajaan Negeri menaik
kan cukai tanah sebanyak
10 kali ganda
Ini bukan soal naik
kan cukai tanah kerana
nilainya kembali pada asal
setelah tempoh rebat ta
mat JÜca mereka tak mam
pu urus kita bersedia am
bil alih kerana kita yakin
mampu urus UUM den
gan sumber kewangan






kai tanah malah pihaknya
bersedia bertolak ansur da
lam haj irü antaranya me
na varkan bayarän ansuran
dan sebagamya
Sejak dua tahun lalu
mereka boleh bayar tetapi




tanah di Kedah adaiah te
rendah setelah Kerajaan
Pakatan Rakyat PR Ke
dah memperkenalkan da
sar bam penurunan cu
kai tanah antara 35 hingga
75 peratus sejak tiga tahun
lalu
Sejak dasar baru cukai
tanah diperkenalkan Kera
jaan Negeri hilang hasil ta
nah sebanyak RM50 juta
Takkan pula seiepas tiga
tahun nak naikkan pula
Saya harap pihak terbabit
faham istilah mengekalkan
atau menaikkan cukai ta





da UUM sama ada untuk
pembayaran cukai tanah
atau menaikkan tarafinfra
Struktur saturan paip atau
membina tangki air ber
kapasiti tinggi untuk men




luasan tanah milik UUM
adaiah 872 hektar dan cu
ka yang perlu dibayar
oleh Kementerian ialah
RM1 743 745 setahun atau
20 sen bagi satu meter per
segi
Namun setelah Kera
jaan Negeri Barisan Nasi
onal BN ketika itu mem
berikan rebat selama dua
tahun iaitu dari 2006 hing
ga 2008 UUM hanya per
lu melunaskan cukai tanah
sebanyak RM100 000
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